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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk analisis perbandingan pengukuran Development Ladder Assessment (DLA) dan Indikator Kesehatan
Koperasi (IKK) terkait (1) perbedaan hasil pengukuran kinerja koperasi (2) aspek/ indikator yang bernilai rendah (3) kriteria dan
predikat yang dihasilkan (4) perspektif dewan pengawas. Sampel penelitian 10 koperasi Banda Aceh dan Aceh Besar yang telah
diaudit oleh auditor independen (purposive sampling). Metode analisis menggunakan CCAâ€™s Development Ladder Assessment
(Oct 2009 version) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan (1) pengukuran kinerja dengan menggunakan DLA menghasilkan
penilaian berbeda dengan IKK, (2) indikator DLA yang bernilai rendah adalah visi dan manajemen keuangan, sedangkan  indikator
IKK yang bernilai rendah adalah kualitas aktiva produktif dan likuiditas, (3) Hanya diperoleh satu koperasi dengan kriteria
â€œAâ€• dengan predikat â€œkuatâ€• dengan pendekatan DLA, dan tidak ditemukan kriteria â€œAâ€• dengan predikat
â€œsehatâ€• dengan pendekatan IKK (4) berdasarkan perspektif dewan pengawas, DLA lebih informatif terhadap penilaian kinerja
koperasi.
